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関係についてカトリック教会を中心として分析した Kim［1996］は，1891年の教皇 Leo13 
世の Rerum Novarum（労働憲章
３）























ことがすでに証明されているとした［Kim 1996 : 59―62］。そして，1971年 Gustavo Guti-






















































念した［Oh 2008 : 9］。アリンスキーは，労働運動を経験する中で，マルクス主義の影響
を受けたとみられるが，彼は自身の地域社会の組織化を徹底的な「急進的実用主義（radi-
cal pragmatism）」にあるとしている［Alinsky 2008 （1971） : 30］。それは，体制を覆す
ことを目的とするのではなく，「体制の内部で活動」し，「共同体の構成員たちとの確実な
意思疎通」を通じた共同体の自己組織化，すなわちエンパワーメントで，社会「改革」か




















た，アリンスキーの Reveille for Radicals（『市民運動の組織論』）を日本語訳した長沼秀
世は訳者解説で「アリンスキーは，現在アメリカや日本で反戦あるいは反公害闘争に用い
られている戦術を編み出している。（中略）いうまでもなくこの方法は，日本のチッソ一






























































































国民主化運動記念事業会研究所 2009 : 374］が展開されるようになった。
　一方，1960年代末からのこうした活発な都市産業宣教の活動は，キリスト者学生運動と
も深い関係がある。韓国のキリスト教は，当時，すでに様々な教派に分かれていたが，キ
リスト者学生組織は KSCM（韓国キリスト者学生会，Korea Student Christian Move-
ment，大学生と高校生），大学 YMCA，大学 YWCAという三つの団体があり，その協
議体として KSCC（韓国キリスト教運動協議会，Korea Student Christian Council）が存
在していた。学生組織の統合論議が行われる中，1969年11月23日に KSCMと大学 YMCA


















































































































役割も担っていた」［韓国民主化運動記念事業会研究所 2009 : 371］
としている。また，キリスト教放送局（CBS）は，「政府の直接的な統制を受けない唯一
の民間放送として，特に報道及び時事教養プログラムを通じ韓国民主化運動に寄与した」

































［Kang 2010 : 155］とするが，しかし，基本的に1945年以後，「日本教会が，アジアの，
特に韓国教会に目を向けるようになったのは，あの「戦争責任の告白」以来のことであ






























































































































































































［Kim 2007 : 207］。この集まりでは，韓国政府の民主化勢力に対する弾圧が強まる状況に
対し，海外での運動の組織化，専門化，職業化を掲げ，「韓国民主社会建設世界協議会」
（World Council for Democracy in Korea，議長：金在俊牧師）を結成することに至る。
この組織の名前は1977年10月のニューヨークでの会議で正式に「韓国民主化キリスト者同













































































































































































































































































































２）　カトリック人口の比率は，1970年2 .4％から1980年には3 .0％，1990年には5 .3％と緩やかな増加








［Kim 1996 : 19―50］とみなした。
５）　また，1969年，教皇がジュネーブにあるエキュメニカル・センターへ訪問したのをきっかけに，
「ローマカトリック教会がエキュメニカル運動に参加することが多くなった。たとえば，地域の教
会協議会とその地域のカトリック教会が互いに往来することなどである」［Im 2008 : 272］。
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